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alkohola	čista	utopija.	Nada	 se	 i	vjeruje	kako	će	 se	u	budućnosti	odgojem	stvoriti	
nova	kultura	u	kojoj	će	se	stvarati	generacije	potpunih	apstinenata.2	
1	 	Grmek,	M.	D.	»Životni	put	Andrije	Štampara,	borca	za	unapređenje	narodnog	zdravlja«.	U:	
Izabrani članci Andrije Štampara. Izdavački	 zavod	Jugoslavenske	akademije,	Zagreb	 1965.,	 str.	 13–49;	
Vukovac,	S.	»Hercules	20.	stoljeća«.	U:	M.	Bitunjac,	T.	Vlainić	(ur.),	Andrija Štampar, članci i rasprave,	II.	
Sveučilište	J.	J.	Strossmayera	u	Osijeku,	sveučilišni	udžbenik.	Privlačica,	Vinkovci	2008.,	str.	9–44;	Ba-
len,	I.,	Jandrić-Balen,	M.	»Štampar	kao	prosvjetitelj«.	U:	I.	Balen,	L.	Kovačić	(ur.),	Andrija Štampar, Ra-
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Slika	5.	U Glasniku Ministarstva narodnog zdravlja,	u	kojem	je	bio	urednik,	Štampar	je	i	sam	često	
objavljivao,	objašnjavajući	zdravstvenu	politiku	koju	provodi
6	 	Štampar,	A.	»O	socijalnoj	terapiji«.	Glasnik Ministarstva narodnog zdravlja.	2(1919/20)	7,	str.	
261–271;	 Fatović-Ferenčić,	 S.	 »Društvo	 kao	 organizam	 i	 metafora	 kao	 polazište	 u	 Štamparovoj	
zdravstvenoj	ideologiji«.	U:	I.	Balen,	L.	Kovačić	(ur.),	Andrija Štampar, Radovi sa znanstvenih skupova 
Dani Andrije Štampara u Slavonskom Brodu.	Posavska	Hrvatska,	Slavonski	Brod	2009.,	str.	77–86.
7	 	 Štampar,	 A.	 »O	 reformi	 medicinske	 nastave«.	 Glasnik Ministarstva narodnog zdravlja,	
11(1920),	str.	443–447.
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i	patološko-histološkim	promjenama	 i	patološko-fiziološkim	pojavama	 te	 s	općom	
etiologijom,	dijagnostikom	i	terapijom	bolesti	i	3.	Na	kliničku	grupu,	u	kojoj	će	po	














i	 socijalne	medicine.	Uz	 to	 se	 preporučuje	 što	 više	 praktične	nastave	u	kliničkim	
predmetima	te	produženje	trajanja	fakulteta	na	šest	godina.	Zahvaljujući	tim	prijed-
lozima	i	u	bivšoj	Jugoslaviji	studij	je	bio	produžen	na	šest	godina,	ali	samo	kroz	dese-
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